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De opleidingen sociale geografie en planologie 
Door: Henk Donkers 
Een rondgang  
Middelbare scholieren die aan een universiteit sociale geografie of planologie 
willen gaan studeren, kunnen in vier steden terecht. Wat voor geografen en 
planologen willen de vier opleidingen afleveren? Waarin onderscheiden ze zich 
van elkaar? 
Scholieren die sociale geografie of planologie willen gaan studeren, en 
aardrijkskundedocenten of schooldecanen bij wie ze te rade gaan voor advies zien vaak door 
de bomen het bos niet meer. Ook klopt het beeld dat geografen en planologen van hun 
eigen vroegere opleiding hebben vaak niet meer, laat staan het beeld dat ze hebben van de 
andere opleidingen. 
Vreemd is dat niet want de opleidingen sociale geografie en planologie zijn de laatste jaren 
sterk veranderd. Sommige gingen op in een grote faculteit, andere bleven zelfstandig. In 
Nijmegen zijn sociale geografie en planologie al vele jaren onderdeel van de Faculteit der 
Managementwetenschappen (voorheen Beleidswetenschappen), in Amsterdam hebben ze 
zich onlangs onder de paraplu geschaard van de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen; in Utrecht en Groningen bestaat nog een eigen Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen. De ene opleiding heeft de bachelor-masterstructuur (BaMa) al 
helemaal ingevoerd, de andere gedeeltelijk; de een doet het stapsgewijs, de ander in één 
keer over de hele linie. Om scholieren en hun adviseurs wegwijs te maken en oud-studenten 
bij te praten, maakten we een rondgang langs de vier opleidingen.  
Spectrum 
Wat voor soort geograaf of planoloog willen Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Utrecht 
afleveren? Wat moeten hun afgestudeerden kunnen? Hoe proberen ze dat te 
bewerkstelligen? Allemaal zijn het academische opleidingen; allemaal willen ze dat hun 
afgestudeerden straks goed kunnen functioneren in academische beroepen; allemaal vinden 
ze dat hun studenten theoretisch goed onderlegd moeten zijn maar in de praktijk ook wat 
moeten kunnen met die theoretische kennis. Zo op het eerste gezicht ontlopen ze elkaar dus 
niet zo veel.  
Toch zijn er wel accentverschillen, bijvoorbeeld als het gaat om het belang van sociaal-
geografische en planologische objectkennis en een meer praktische versus een meer 
theoretisch-wetenschappelijke gerichtheid. Er is een (smal) spectrum. Aan de ene kant staat 
Groningen. Gerard Linden, hoogleraar technische planologie en decaan, vindt dat een 
Groningse geograaf/ planoloog ’een brede kennis van het veld moet hebben, een 
wetenschappelijke attitude met een praktische inslag en gevoel voor ethisch handelen. Hij 
moet zelfstandig en creatief problemen kunnen analyseren en daarvoor uitvoerbare 
oplossingen kunnen aandragen waarover hij effectief en efficiënt moet kunnen 
communiceren met de betrokken partijen.’ Groningse geografen/ planologen zijn dus 
tamelijk praktisch ingesteld; theoretische scholing vinden ze nuttig maar dan wel omdat je er 
in de praktijk direct wat aan hebt; geografie en planologie moeten een nuttige, directe 
bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen. De Groningse opleiding 
technische planologie met varianten als infrastructuurplanning, milieuplanning en 
waterbeheer en de opleiding vastgoedkunde zijn daarvan exponenten. Dat men in 
Groningen objectkennis belangrijk vindt blijkt bijvoorbeeld ook uit aparte inleidingen in de 
vele takken van de geografie, van fysische geografie en cartografie tot demografie en 
regionale geografie.  
Aan de andere kant van het spectrum staat Nijmegen waar Huib Ernste hoogleraar sociale 
geografie is. ’We willen geen gemakkelijk inzetbare beleidsmedewerkers afleveren’, zegt hij 
’maar strategische denkers, echte academici. Mijn ideaaltype afstudeerder is een potentieel 
lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: onafhankelijk, creatief, 
visionair, wetenschappelijk, kritisch, reflexief, in lange termijnen denkend… Maar wel gericht 
op de verheldering en oplossing van maatschappelijke problemen. We willen academici 
opleiden die gedreven worden door intellectuele uitdagingen en maatschappelijk 
engagement. Wetenschappelijke sleutelvaardigheden en een wetenschappelijke denkwijze 
vinden we belangrijker dan specifieke sociaal-geografische objectkennis op allerlei 
deelterreinen. Die objectkennis heb je natuurlijk wel nodig om ad hoc en exemplarisch 
diepgang in je wetenschappelijk denken te bereiken. Maar je hoeft niet op alle deelterreinen 
van de geografie thuis te zijn.’ De Nijmeegse planologen hebben een wat praktischer insteek 
dan de geografen, wat inherent is aan het vakgebied. Hoogleraar planologie Rob van der 
Heijden: ’Onze planologen moeten niet alleen kunnen omgaan met strategische maar ook 
met operationele planologische ontwikkelingsopgaven. Behalve een ruimtelijke visie voor de 
lange termijn moeten ze ook de herstructurering van een bedrijventerrein of een Vinex-
locatie kunnen plannen en managen. Ze moeten inhoudelijke kennis hebben en 
verschillende aanpakken voor planvorming kunnen hanteren. Daarnaast moeten ze daarop 
kunnen reflecteren vanuit de institutionele dynamiek van de planning want de 
sturingsconcepten wisselen nogal eens, net als de betrokken actoren en de formele kaders.’ 
De opleidingen in Utrecht en Amsterdam zitten tussen Groningen en Nijmegen in, waarbij de 
Utrechtse opleiding iets meer neigt naar de praktische Groningse aanpak en de 
Amsterdamse iets meer naar de academische benadering in Nijmegen. Zo benadrukt Hans 
Knippenberg, hoogleraar sociale geografie en onderwijsdirecteur in Amsterdam, het 
algemeen academische denk- en werkniveau en de brede oriëntatie binnen de sociale 
wetenschappen. Hij vindt dat studenten iets moeten weten over aanpalende disciplines als 
economie, sociologie, demografie, recht, bestuurskunde, politicologie en geschiedenis. 
Knippenberg: ’Onze sociaalgeografen moeten vooral goede onderzoekers zijn; ze moeten 
beschikken over de noodzakelijke methodischtechnische vaardigheden met een goede mix 
van algemeen- geografische en meer specialistische kennis. Onze planologen moeten 
oplossingen kunnen aandragen voor ruimtelijke problemen en bij kunnen dragen aan de 
ruimtelijke planvorming en -uitvoering.’ 
Rob van der Vaart, onderwijsdirecteur in Utrecht en hoogleraar educatieve geografie, vindt – 
net als de anderen – dat studenten theoretisch en onderzoekstechnisch goed geschoold 
moeten worden, maar meer dan de opleidingen in Amsterdam en Nijmegen hecht hij 
waarde aan objectkennis. Dat komt tot uitdrukking in een aantal objectgerichte vakken 
waaruit studenten kunnen kiezen. Ze gaan over onderwerpen als actuele ruimtelijke 
vraagstukken in Nederland, Europa, Australië, Oost-Europa, het Midden-Oosten of 
erfgoedplanning.  
Identiteit 
Waarin vinden de opleidingen zélf dat ze zich 
– inhoudelijk of onderwijskundig – onderscheiden van de andere? Wat is hun profiel of 
identiteit? Het kenmerkende van de Utrechtse opleiding is volgens Van der Vaart ’de 
empirische gerichtheid’. Het leren onderzoeken, met alles wat daaraan vastzit, staat volgens 
hem behoorlijk centraal in de opleiding. Andere typerende kenmerken zijn volgens hem de 
bewuste wederzijdse verankering van de sociale geografie en planologie, de brede 
geowetenschappelijke inbedding in een faculteit waar ’in huis’ ook milieuwetenschappelijke 
en fysisch-geografische vakken te volgen zijn, en het brede scala aan keuzemogelijkheden. 
Inhoudelijk sterke specialisaties liggen volgens Van der Vaart op het terrein van de 
stadsgeografie, de economische geografie en de westerse en niet-westerse regionale 
geografie. Politiek- en cultureelgeografische vakken zijn minder goed vertegenwoordigd. 
Onderwijskundig heeft Utrecht niet gekozen voor één grand design, bijvoorbeeld 
probleemgestuurd onderwijs. Wel zijn er probleemgestuurde of projectmatige cursussen; 
kleinschalig en activerend onderwijs komt het meest voor. Het nadeel van zoveel 
keuzemogelijkheden en specialisaties is volgens Van der Vaart het gebrek aan een duidelijk 
herkenbare identiteit. Daarom is er een debat in gang gezet om die identiteit te versterken.  
Typerend voor de Amsterdamse opleiding sociale geografie is volgens Knippenberg het 
sterke accent op onderzoek, maar met een wat sterker theoretischreflexief accent dan in 
Utrecht. Het vakinhoudelijke en methodisch-technische onderwijs worden daarbij zoveel 
mogelijk geïntegreerd. Studenten voeren elk jaar een onderzoek uit en doorlopen daarbij 
elke keer de hele onderzoekscyclus, telkens op een hoger niveau. In het eerste jaar hebben 
ze een project, in het tweede jaar gaan ze op veldwerk, in het derde en vierde jaar voeren ze 
een afstudeerproject uit op respectievelijk bachelor- en masterniveau. Ook Amsterdam 
heeft een groot aantal inhoudelijke specialisaties in huis over de volle breedte van de 
discipline, waaronder ook specialisaties die elders minder tot ontwikkeling zijn gekomen, 
zoals de politieke en culturele geografie en ontwikkelingsstudies. De opleiding planologie 
legt veel nadruk op de wetenschappelijke analyse en onderbouwing van ruimtelijke 
planvorming en -uitvoering en is in de ogen van de Amsterdammers meer dan elders 
verzelfstandigd ten opzichte van de sociale geografie. Planologie ziet zichzelf nadrukkelijk als 
een multidisciplinaire wetenschap die inzichten ontleent aan vele disciplines, waarvan de 
sociale geografie er slechts één is.  
De Nijmeegse opleiding is de kleinste in het land. Een brede waaier van inhoudelijke 
specialisaties kent de Nijmeegse opleiding dan ook niet; belangrijker is de manier waarop 
problemen benaderd worden. Ernste: ’In ons curriculum hebben we consequent enkele 
principes doorgevoerd. Het bewust tegenover elkaar stellen van paradigma’s is zo’n principe. 
Dat creëert een intellectueel spanningsveld. Een ander principe is dat we overzicht, 
bijvoorbeeld van stromingen in de geografie, koppelen aan diepgang, waarbij studenten 
vanuit een stroming een probleem moeten benaderen. Inhoudelijke specialisaties zijn bij ons 
van secundair belang. Voorzover we er gebruik van maken liggen ze op het terrein van de 
politieke en culturele geografie en de economische en ontwikkelingsgeografie. Maar 
nogmaals, door onze wetenschappelijk-theoretische ambities willen we niet blijven steken in 
objectkennis van bijvoorbeeld grensregio’s, regionale identiteiten en de Europese integratie; 
met de manier van denken die we onze studenten aanleren, kunnen ze allerlei vraagstukken 
aanpakken.’ Door de bescheiden studentenaantallen is het onderwijs in Nijmegen per 
definitie kleinschalig. Ernste: ’Daardoor is onze opleiding flexibel en zijn er op de individuele 
student toegesneden studietrajecten mogelijk.’ Het vroegere over all model van 
probleemgestuurd onderwijs is vervangen door een semestermodel waarbij de inhoudelijke 
en methodische vakken op elkaar afgestemd zijn en toegepast worden in een project aan het 
einde van elk semester.  
Ten slotte de Groningse opleiding. Waarin onderscheidt die zich van de andere? ’Voor ons is 
dat geen relevante vraag’, zegt Gerard Linden. ’We denken niet in termen van concurrentie. 
Er gaat immers niets boven Groningen!’ Na enig aandringen wil Linden toch wel een paar 
zaken noemen waarin Groningen zich ’misschien’ onderscheidt. Dat zijn de zeer 
uiteenlopende disciplinaire herkomst van de staf en de sterke onderlinge vervlechting van 
geografie en planologie. Dat laatste gebeurt met opzet. Linden: ’De geografie met haar 
nadruk op de analyse van ruimtelijke processen laten we hand in hand gaan met de 
planologie waar de sturingsmogelijkheden van die processen centraal staan.’ Ook in Utrecht 
streeft men overigens bewust naar vervlechting. Groningen kent volgens Linden een sterke 
internationale oriëntatie. Tweederde van de studenten studeert minstens drie maanden in 
het buitenland, de masteropleiding demografie trekt studenten uit de hele wereld en men 
werkt nauw samen met enkele buitenlandse universiteiten. Echt onderscheidend is 
Groningen daar echter niet in want ook de andere drie opleidingen doen veel aan 
internationalisering, zij het dat de vormen verschillen. De een weet veel buitenlandse 
studenten te trekken, de ander haalt buitenlandse docenten in huis. Allemaal stimuleren ze 
hun studenten een tijdje in het buitenland te studeren.  
BaMa 
Alle opleidingen zijn momenteel bezig met de invoering van de bachelor-masterstructuur 
(BaMa). Nijmegen heeft vorig studiejaar de bachelorfase al helemaal ingevoerd en is dit jaar 
begonnen met de masteropleidingen. Groningen is dit jaar gestart met het eerste jaar van de 
bachelorfase, komend jaar volgen het tweede en derde jaar en in 2004 de masterfase. Ook 
Utrecht is dit studiejaar begonnen met de bachelorfase, maar voert deze stapsgewijs in; in 
september 2003 en 2004 start daar de nieuwe masteropleiding. Amsterdam voert komend 
studiejaar de bachelorfase in één keer in en het jaar daarna de masterfase. Enkele masters 
starten in september 2003. Onderwijsinhoudelijk en organisatorisch is de invoering van de 
BaMa een grote operatie, maar de profielen van de vier opleidingen zoals die hiervoor 
geschetst zijn, veranderen er niet wezenlijk door.  
Arbeidsmarkt 
De instroom van de opleidingen sociale geografie en planologie is de laatste jaren gestaag 
teruggelopen. In september 2002 begonnen 364 studenten aan een universitaire opleiding 
sociale geografie of planologie. Het jaar daarvoor waren dat er nog 416, een daling van 12,5 
procent. In totaal telt Nederland momenteel ongeveer 2400 studenten sociale geografie en 
planologie.  
Waaraan dat teruglopende studentenaantal te wijten is, is onduidelijk. Rob van der Vaart 
denkt dat scholieren zich momenteel sterk aangetrokken voelen door studies met een 
duidelijk beroepsprofiel. Daarom doet planologie het beter dan sociale geografie. ’En als 
studenten een studie willen waar ze straks nog allerlei kanten mee uit kunnen’, aldus Van 
der Vaart ’kunnen ze nu behalve voor sociale geografie ook studies kiezen als 
beleidswetenschappen, management. Op dat marktsegment hebben we dus concurrenten 
gekregen. Door de veranderde samenstelling van de bevolking – meer allochtone scholieren 
– daalt ook het marktaandeel van de universiteiten op de onderwijsmarkt; er gaan relatief 
veel scholieren naar het mbo en hbo. Maar als de opleidingen de handen wat meer 
ineenslaan, moeten er toch vijfhonderd nieuwe eerstejaars van de markt te plukken zijn, 
zeker nu studies als economie en bedrijfskunde over hun top heen zijn en ’sociale studies’ 
weer in raken.’ 
Aan sombere beroepsperspectieven ligt het vooralsnog niet. Gerard Linden meldt dat 
Groningse afgestudeerden snel een baan vonden, de technisch planologen vaak al voordat 
ze afgestudeerd waren. Door de explosie in de bouw van woonwijken, bedrijventerreinen en 
nieuwe infrastructuur vonden ze gemakkelijk emplooi. Volgens Hans Knippenberg is de 
arbeidsmarktpositie van sociaal-geografen en planologen in de periode 1995 – 2000 sterk 
verbeterd door de economische groei. Van de Amsterdammers die in 1999/2000 
afstudeerden vond 96 procent binnen drie maanden een baan. Nu het economisch wat 
minder goed gaat, is te verwachten dat de arbeidsmarktpositie iets verslechtert, maar 
Knippenberg heeft nog niet gemerkt dat dit tot grote problemen leidt bij het vinden van een 
baan.  
De meeste planologen komen nog steeds terecht bij overheden en adviesbureaus; sociaal-
geografen belanden in een heel brede waaier van beroepen. Vroeger kwamen er veel 
terecht in het onderwijs of bij de overheid, tegenwoordig ook veel in de commerciële sector 
of in beroepen waarvoor helemaal geen specifiek geografische opleiding vereist is. Door hun 
brede opleiding en generalisme zijn geografen breed inzetbaar en in de meest 
uiteenlopende functies te vinden, waar ze zich – helaas – vaak niet meer als geograaf 
manifesteren. •  
Meer informatie? Wilt u folders, studiegidsen of informatie over voorlichtingsdagen en 
dergelijke, neem dan contact op met of surf naar:  
 Universiteit Utrecht: Yvonne Langen 030 253 1366 of 2044, y.langen@geog.uu.nl of 
www.geog.uu.nl 
 Universiteit van Amsterdam: Jan Beenakker, (020) 525 40 93 of 
j.j.j.m.beenakker@frw.uva.nl of http://gp.fmg.uva.nl/cmkan 
 Rijksuniversiteit Groningen: Deliaan Muntinga-Weurman (050) 363 39 06 of 
d.muntinga@frw.rug.nl of www.frw.rug.nl 
 Katholieke Universiteit Nijmegen: Jackie van de Walle (024) 361 60 49 of 
j.vandewalle@nsm.kun.nl of www.kun.nl/socgeo 
Rapportcijfers voor de opleidingen 
De opleidingen sociale geografie en planologie zijn vorig jaar nog beoordeeld door een 
visitatiecommissie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). De visitatiecommissie kon de opleidingen onderling vergelijken. De rapportcijfers 
voor allerlei aspecten van de opleidingen kunt u vinden in Geografie, februari 2003, p. 26 en 
op www.geografie.nl  
Voor de Keuzegids Hoger Onderwijs wordt per opleiding aan circa vijftig studenten uit 
verschillende studiejaren gevraagd wat ze vinden van de opleiding die ze zelf volgen. Zij 
kunnen de opleidingen onderling niet vergelijken zoals de visitatiecommissies. Voor de 
Keuzegids Hoger Onderwijs 2002/2003 is niet opnieuw naar de mening van studenten 
gevraagd. De rapportcijfers geven de oordelen op basis van een enquête uit 2000. U kunt ze, 
behalve in de Keuzegids, vinden op www.geografie.nl  
Masters sociale geografie en planalogie 
Na de invoering van de bachelor- masterstructuur bieden de vier opleidingen dertig masters 
sociale geografie aan en veertien masters planologie. De eerste masteropleidingen zijn dit 
studiejaar gestart in Nijmegen; komend studiejaar beginnen die in Utrecht (en een paar in 
Amsterdam); in september 2004 volgen Amsterdam en Groningen. Een overzicht van alle 
aangeboden masters vindt u op www.geografie.nl  
Extra informatie - Masters sociale geografie en planologie 
Na de invoering van de bachelor-masterstructuur bieden de universitaire opleidingen in 
Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen dertig masters sociale geografie aan en 
veertien masters planologie. De eerste masteropleidingen zijn dit studiejaar gestart in 
Nijmegen; komend studiejaar beginnen die in Utrecht (en een paar in Amsterdam); in 
september 2004 volgen Amsterdam en Groningen. Hieronder het volledige overzicht (zie 
tabel 1).  
Rapportcijfers voor de opleidingen volgens visitatiecommissie en studenten 
De opleidingen sociale geografie en planologie zijn vorig jaar nog beoordeeld door een 
visitatiecommissie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). De visitatiecommissie kon de opleidingen onderling vergelijken.  
Voor de Keuzegids Hoger Onderwijs wordt per opleiding aan circa vijftig studenten uit 
verschillende studiejaren gevraagd wat ze vinden van de opleiding die ze zelf volgen. Zij 
kunnen de opleidingen onderling niet vergelijken zoals de visitatiecommissies. Voor de 
Keuzegids Hoger Onderwijs 2002/2003 is niet opnieuw naar de mening van studenten 
gevraagd. De rapportcijfers geven de oordelen op basis van een enquête uit 2000. 
 
